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1）原文はhttp://ottawagroup.ohri.caに。なおこのURLは本号のp. 548- 552 で訳出したBMJ 2005; 330(7497): 956-8では，http://
bmj.comとされていたが，その後correctionが出された。本訳はOttawa Groupからの承認に基づき翻訳した。
2）これらの原則の「実施」(operationalization）は現在作成中であり，オタワ声明のPart 2として別の雑誌に発表される予定である。






















































（Principles regarding the scope and nature of
international trial registration）
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D.3. 固有のIDに関する原則（Principles relating to





















































3. プロトコー ルの最低限の項目および同意書を登録し公開する。 
4.  プロトコー ル修正版を登録し公開する。 
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E.3. 施設内治験審査委員会/医療機関内倫理委員会
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